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ния. В настоящее время для получения необходимой информации все чаще стали обращаться к 
услугам внешних консультантов.  
Кроме того, информатизация предполагает обучение персонала как внутри предприятия, так и 
за его пределами. 
Информирование помогает найти наиболее лучший вариант действий, способствующий пре-
одолению кризисных явлений и поиску более стабильных организационных форм. 
Таким образом, проведенный анализ возможных методов достижения устойчивого экономиче-
ского развития предприятия показывает, что большинство из них носит инновационный характер, 
то есть инновационная деятельность является одним из основных способов обеспечения устойчи-
вого экономического развития. 
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Строительство вносит значительный вклад в развитие национальной экономики, генерируя 
ежегодно 6-8% валовой добавленной стоимости республики и обеспечивая экономику основными 
средствами, а население – жильем. В строительных организациях занято более 270 тыс. человек, а 
инвестиции на жилищное строительство составляют почти пятую часть от инвестиций в основной 
капитал. 
Экономический эффект от развития строительства характеризуется мультипликативными свой-
ствами – с увеличением масштабов строительства получают развитие производство строительных 
материалов, металлургия и металлообработка, деревообрабатывающая промышленность, транс-
порт и другие отрасли, на чью продукцию строительство формирует спрос в процессе производ-
ства [1]. 
Субъекты, вовлеченные в строительство – заказчики, инвесторы, застройщики, подрядные ор-
ганизации, инженеры (инженерные организации) и т.д. – планируют свою деятельность исходя из 
предпосылок и ограничений внешней среды, к которым относятся макроэкономические условия 
развития. Спрос на строительство является одним из наиболее важных факторов для планирования 
субъектами хозяйствования своей деятельности. На уровне предприятия знание спроса на строи-
тельство позволяет строительным организациям определять свою будущую нагрузку и на этой ос-
нове принимать меры по усилению благоприятных эффектов или нивелированию неблагоприят-
ных. На уровне проекта участники тендера, обладающие знаниями о будущем спросе, могут оце-
нивать свои предложения более реалистично, тем самым достигая ожидаемого уровня прибыли в 
рамках строительного проекта. Правительство, оценивая динамику спроса на строительство, мо-
жет осуществлять соответствующую политику, чтобы обеспечить более устойчивое развитие 
строительства и экономики в целом. 
В научных исследованиях спрос на строительство определяется различными способами, в связи 
с чем показатели, выбираемые для представления спроса, различаются. Перечень таких показате-



















Таблица – Показатели, характеризующие спрос на строительство 
 
Показатель Комментарий 
Объем выпуска в строи-
тельстве 
Объем выпуска в строительстве может выступать как прокси для спроса 
на строительство, поскольку представляет собой стоимость работ по 
новому строительству, реконструкции и расширению действующих ос-
новных средств. 
Объем инвестиций в стро-
ительную сферу 
Продукция строительства рассматривается как инвестиционный то-




Валовое накопление основного капитала является индикатором, ха-
рактеризующим вложение средств в основной капитал. В свою оче-
редь образование основного капитала осуществляется в том числе с 
помощью строительной деятельности. 
Стоимость заключенных 
контрактов 
Стоимость заключенных контрактов рассматривается как прокси для 
уровня спроса на строительство, поскольку отражает намерения по 
осуществлению строительства. 
Количество выданных раз-
решений на строительство 
Осуществляемые строительные работы можно соотнести с количе-
ством выданных разрешений на строительство, что можно рассмат-
ривать как спрос на новое строительство. 
Общая площадь, занимае-
мая ведущейся застройкой 
Общая площадь, занимаемая ведущейся застройкой, характеризует 
краткосрочный спрос на строительство. 
Ипотечные кредиты Зачастую строительство жилья или его покупка осуществляется с 
использованием ипотечных кредитов. В этой связи спрос на жилищ-




В Гонконге валовая стоимость строительных работ является прокси 
для объемов строительства, которую клиенты желают приобрести. 
Количество «пустующего» 
жилья 
Изменение спроса на новое жилищное строительство может опреде-
ляться динамикой жилья, в котором никто не живет. 
Примечание – Таблица составлена автором на основании [2]. 
 
В связи с тем, что основой существования и развития строительной отрасли является инвести-
ционная активность всех субъектов хозяйствования, начиная с граждан, вкладывающих свои де-
нежные средства в жилищное строительство, и заканчивая государством, которое за счет расходов 
государственного бюджета способствует проведению модернизации национальной экономики (в 
части выпуска капитальных товаров и создания новых производственных мощностей) и поддер-
живает высокий уровень жилищного строительства [3], на наш взгляд, наиболее точно спрос на 
строительство со стороны внутреннего рынка отражает объем инвестиций в основной капитал, 
направленных в строительную сферу. 
Инвестиции в основной капитал представляют собой совокупность затрат, направляемых на 
приобретение, воспроизводство и создание новых основных средств [4]. Инвестиции в основной 
капитал по источникам финансирования включают средства республиканского и местных бюдже-
тов, собственные средства организаций, кредиты (займы) банков, собственные средства населения, 
иностранные инвестиции и др. Таким образом, с помощью анализа инвестиций в основной капи-
тал, направленных в строительную сферу, можно определить, какие субъекты и в каком размере 
имеют предъявленный платежеспособный спрос и способны его реализовать. 
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Устойчивое развитие как идея новой цивилизационной парадигмы появилась в конце двадцато-
го века в связи с осознанием того, что эволюция поставила человечество в трудную ситуацию. Эта 
ситуация характеризуется дестабилизацией как отдельных стран, так и мира в целом, вызванной 
крайне неравномерным распределением ресурсов, потреблением природных ресурсов, опережаю-
щим их восстановление, деградацией природной среды и развитием необратимых негативных 
процессов в биосфере. 
Жизнь показала, что попытки реализовать Концепцию устойчивого развития не были доста-
точно успешными, чтобы признать ее главным инструментом решения глобальных проблем и вы-
вода современного мира из цивилизационного кризиса. На протяжении нескольких десятилетий 
глобальные институты официально проводят курс на устойчивое развитие, но за это время не бы-
ло разработано ни одной модели экономической, экологической или социальной политики. При-
нимая во внимание продолжающееся обострение проблем нищеты и ухудшения состояния окру-
жающей среды, следует отметить, что прогресс, достигнутый в рамках концепции устойчивого 
развития, крайне незначителен. Отсутствие масштабных результатов делает концепцию объектом 
критики, которая к настоящему времени концентрируется на нескольких  направлениях. 
1. Неправильность термина «устойчивое развитие» и его внутреннее логическое противоре-
чие. Развитие подразумевает изменение, тогда как устойчивость предполагает отсутствие измене-
ний. Ряд исследователей рассматривают идею устойчивого развития как своего рода «плодотвор-
ную ошибку», аналог философского камня или вечного двигателя, и полагают, что, будучи неосу-
ществимой, она, тем не менее, может быть продуктивной [1]. 
2. Узость термина и провокационная тенденция к ограничению глобальных проблем эколо-
гическим контекстом. Многие ученые, политики, общественные деятели и промышленники счи-
тают, что вопросы охраны окружающей среды охватывают всю стратегию устойчивого развития. 
3. Отсутствие единой концепции устойчивого развития и множественность определений кон-
цепций. Ставя под сомнение существование единой концепции, исследователи признают суще-
ствование ряда идей, которые широко декларируются в политических решениях [2; 3]. Однако от-
сутствие единого определения и тенденция к увеличению их числа создают трудности при реали-
зации этих идей [4].  
4. Избирательность концепции устойчивого развития, ее изначальные элитарность и импери-
алистический характер. Существует мнение, что реализация концепции устойчивого развития мо-
жет принести пользу только определенной части человечества, а не всем людям. В [5] отмечается, 
что устойчивое развитие – это западная конструкция, увековечивающая идеологические основы 
прежних подходов, и концентрирующая усилия на неустойчивости экономического роста запад-
ных стран, Противоречия, выявляемые в ходе реализации концепции устойчивого развития, сви-
детельствуют о ее внутреннем парадоксе, одним из проявлений которого является несовмести-
мость интересов отдельных стран с глобальными интересами человечества [6]. 
5. Спорный характер методов, используемых концепцией устойчивого развития, в частности, 
экстраполяционного моделирования, лежащего в основе ее обоснования. Для традиционного по-
нимания экономического или социального прогресса характерно обобщение развития как роста. 
Проблема пределов роста была впервые поднята и исследована в работах [7; 8]. Парадигмы поли-
тической экологии требуют фундаментальных изменений, бросающих вызов преобладанию ори-
ентированного на рост развития на основе ископаемого топлива.  
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